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研究成果の概要（英文）：The development of a novel three-dimensional (3D) processing technique is 
viewed as the key to advance several emerging technologies. I have been investigating the original 3D 
photo-processing method using the two lasers with different wavelength. In this research, I investigated 
the several useful photochemical reactions, which applicable for the effective 3D processing using the 
two lasers with different wavelength. In addition, I investigated the photochemical formation mechanism 
of metal nanoparticles in a variety of environment, such as polymer film, gel, and solid-liquid interface, 
and discovered a novel fabrication method for gold clusters. Those results were published in 
international academic journals. 
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